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La presentaci6n de esta obra, que por causas ajenas a mi vo1untad se publica con 
cierto retraso, viene facilitada por e1 exce1ente y breve resumen que, con c1aridad 
tipicamente ga1a, nos ofrece su autor en 1as dos paginas de introducci6n que abren 
e1libro (pp. 7-8). En ellas se nos recuerda que 1a idea primera de 1a e1aboraci6n de1 
diccionario brot6 en 1982, cuando, tras veinte afios de ensefianza de 1enguas semiticas 
y hebreo, e1 autor pudo comprobar c6mo sus estudiantes eran incapaces de uti1izar 
10s grandes diccionarios a1emanes 0 ing1eses de Gesenius-Buhl, Brown-Driver-Briggs 
o Koeh1er-Baumgartner y teman que recurrir a desfasados 1exicos en 1engua francesa 
de1 sig10 pasado. Se sentia, pues, 1a necesidad de un diccionario hebreo-frances 
nt compte des decouvertes 1inguistiques recentes" (p. 7). Esos :כmoderno "qui t 
isticos, a 1a 1uz de 10 dicho en e1 parrafo anterior de 1a 1וdescubrimientos 1ing 
introducci6n, se refieren a 10s textos de1 Antiguo Oriente sacados a 1a 1uz desde fines 
de1 sig10 pasado hasta nuestros dias. E1 diccionario se mueve, pues, dentro de 1as 
coordenadas que podemos 11amar «c1asicas», uti1izando como base 1ejana e1 metodo 
hist6rico-comparativo. No en vano e1 autor, como recuerda en esta introducci6n, ha 
co1aborado desde 1970 en 1a e1aboraci6n de 1a tercera edici6n de1 Hebraisches und 
Aramiiisches Lexikon zum Alten Testament (HAL) de Koeh1er-Baumgartner, a1 que 
reenvia frecuentemente e1 presente diccionario. Con todo, se nos advierte que "en 
aucun cas ce DHAB ne veut etre une copie abregee du HAL car i1 doit d'ai11eurs tout 
autant a ses grandes predecesseurs qu'a 1ui-meme" (p. 7), destacando asi 1a autonomia 
) 8 . de esta obra que comentamos. En e1 mismo sentido citado esta 1a advertencia (p 
ero de ו1m de que se ha renunciado a indicar 1a «raiz» de 10s vocab10s, dado e1 gran n 
prob1emas que e110 p1antea. Una vez mas se reenvia en este punto a1 HAL para 10s 
a1umnos que dominen e1 a1eman (ahora e1 HAL ya es asequib1e en ing1es). Dentro de1 
mismo espiritu se nos indica (p. 8) que 1as traducciones "dans bien des cas ne peuvent 
etre que «re1atives», vu 1es differences de cu1ture qui existent entre 1e temps de 
l' Ancien Testament et 1e notre. Ces traductions visent souvent p1us a indiquer 1a 
directioll» dans 1aquelle i1 faut chercher un sens qu'a donner 1a va1eur exacte « 
insaisissab1e d 'un mot dont 1e contexte est sans cesse variab1e". Con 10 que parece 
que e1 autor roza e1 de1icado tema de 10 «traductib1e» y 10 «intraductib1e» de 1as 
1enguas y e1 de 1a traducci6n <<pa1abra por pa1abra», cQn todo 10 que e110 conl1eva de 
istica, pero manteniendose -quizas simp1emente por 1a 1וtransfondo de teoria 1ing 
, exigua envergadura de 1a obra- dentro de posiciones mas bien «tradiciona1es» -y 
.-a mi modesto juicio, perfectamente 1egitimas 
E1 autor resume asi su propio concepto de 1a obra: "Le DHAB ne peut etre qu'une 
oeuvre modeste, necessairement incomp1ete. 11 n'a pas 1a pretention de se substituer 
aux grands dictionnaires cites p1us haut, mais d'en faci1iter l'acces. J'espere ainsi 
comb1er une 1acune et apporter aux etudiants de 1a Bib1e un outi1 efficace qui 1eur 
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permettra d'entrer plus avant dans la culture, la pensee, la theologie et la foi des 
ecrivains vetero-testamentaires" (p. 8). A nuestro juicio, ese objetivo se ha cumplido 
con bastante eficacia. En un momento en que la tercera edici6n del Hebriiisches und 
AramiiischesLexikon zumAlten Testament de KoeWer-Baumgartner est:a ya completa 
en su parte hebrea -por cierto, el autor, en la parte aramea del diccionario que 
resefiamos, se remite en alguna ocasi6n al HAL; pero la parte aramea de la tercera 
, edici6n, que es la que se corresponde con esas siglas, hasta donde llegan mis noticias 
no ha llegado a pUblicarse- y asequible en traduccion inglesa para los que no 
dominen el aleman; en·que el clasico diccionario de Gesenius ha visto aparecer el 
primer fascfcul0 de su 18a edici6n remozada; en que el Lexicon Hebraicum Veteris 
Testamenti de F. Zorell se ha revalorizado al completarse, desde el punto de vista 
editorial, por obra de L. Semkowski; en que se ha publicado ya el primer volumen 
;) de The Dictionary oj Classical Hebrew bajo la direcci6n de D.J .A. Clines (Sheffield 
y el Diccionario Bfblico Hebreo-Espafiol dirigido por L.Alonso Sch6kel acaba de salir 
al mercado, coincidiendo con su partenaire brit:anico en un cambio de direcci6n hacia 
la lexicografia de tipo sincr6nico-estructural, la obra de Ph.Reymond, aunque mucho 
mas modesta en sus pretensiones, viene a colmar una laguna y a ponerse al alcance 
del estudiante que est:a dando los ס--incluso desde el punto de vista econ6mic -
. primeros pasos en la lengua del Antiguo Testamento 
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JOSEP RffiERA, ed., Actes del Simposi /nternacional sobre Cultura Sejardita. Facultat de 
Filologfa, Secci6 d'Hebreu i Arameu. Barcelona 1993. 300 pp. ISBN: 84-477-0163-8. 
En el marco de la conmemoraci6n del Quinto Centenario de la expulsi6n de los judfos 
de Espafia, la Secci6n de Hebreo y Arameo de la Universidad de Barcelona, por 
iniciativa del Prof. Ribera, celebr6, de los dfas 9 al 11 de noviembre, un simposio 
dedicado a tratar diversos aspectos de la cultura de los sefardfes de la diaspora. Fruto 
de aquel simposio fueron estas Actes, que recogen diecinueve ponencias de 
especialistas que debatieron con el publico asistente sus puntos de reflexi6n. Tras el 
Proieg (pp. 5 Y 6) Y el Discurs /naugural (pp. 7 Y 8) del editor, se dan cita estudios 
hist6rico-geograficos, lingiifsticos, literarios y musicales referentes a los sefardfes, 
basados en las ultimas investigaciones realizadas al respecto. Son los siguientes: 
Henry Mechoulan, "La expansi6n geografica del mundo sefardf despues de la 
expulsi6n de 1492" (pp. 9-28); Ariel Toaff, "Le comuniffi di Aragona e Catalogna in 
Italia e a Roma in particolare" (pp.29-46); Ma Esparan<;a Barjau, "Referencia a 
l'expulsi6 dels jueus de Sefarad l'any 1492 segons Sambari (n. Egipte 1640)" (pp. 47-
56); Fernando del Castillo Duran, "Los judfos en Mexido antes del establecimiento 
de la Inquisici6n (1519-1571)" (pp. 57-68); Martf Garcia-Ripll, "Els sefardites a 
Bosnia-Hercegovina. Historia d'un retorn" (pp. 69-72); 10se Ram6n Magdalena Nom 
de Deu, "Las otras judeolenguas de Sefarad antes de la expulsi6n" (pp. 73-82); Ana 
Riafio, "La lengua sefardf y su evoluci6n" (pp. 83-106); Coloma Lleal, "El sefardf 
